



Êóëòóðàòà íà êîìóíèêàöè¼à è êóëòóðàòà íà 
¼àçè÷íîòî èçðàçóâàœå, êàêî äåë îä êóëòóðàòà íà 
êîìóíèêàöè¼à, ñå íåðàçäåëåí äåë îä æèâîòîò âî åäíà 
çàåäíèöà. Òèå ñå ïîêàçàòåë íà íàïðåäîêîò íà òàà 
çàåäíèöà, îäðàç íà êâàëèòåòîò íà æèâîòîò âî òàà 
çàåäíèöà. Êíèãàòà „Êóëòóðà íà èçðàçóâàœåòî“ îä 
àâòîðêàòà ä-ð Âèîëåòà Íèêîëîâñêà  ñå çàíèìàâà òîêìó 
ñî îâàà ïðîáëåìàòèêà, çà êî¼à êà¼ íàñ, çà æàë èìà ìíîãó 
ìàëêó ïèøóâàíî... Âî ¼àâíàòà êîìó- íèêàöè¼à, êóëòóðàòà 
íà ¼àçè÷íîòî èçðàçóâàœå íå å ñàìî ëè÷åí êâàëèòåò, òóêó 
å è îïøòåñòâåíî áàðàœå. Òàà å ïîêàçàòåë è íà ëè÷íèîò 
ñòèë íà æèâååœå, íî è ñëèêà íà ñòèëîò íà æèâååœå âî 
åäíà ñðåäèíà. Êóëòóðàòà ñå ó÷è, ñå ñòåêíóâà. Òàà ñå 
ãðàäè. Êíèãàòà „Êóëòóðà íà èçðàçóâàœåòî“ å åäåí óáàâ 
ïðèëîã êîí ãðàäåœåòî íà êóëòóðaòà íà êîìóíèêàöè¼à è 
êóëòóðàòà íà ¼àçè÷íîòî èçðàçóâàœå.
Ñåãìåíò îä ñåêîå ñîâðåìåíî îïøòåñòâî å 
êóëòóðàòà íà æèâååœå, âî êî¼à ãëàâíî ìåñòî çàçåìà 
òîêìó êóëòóðàòà íà êîìóíèêàöè¼à è êóëòóðàòà íà 
¼àçè÷íî èçðàçóâàœå. Êíèãàòà „Êóëòóðà íà èçðàçóâà- 
œåòî“ îä àâòîðêàòà ä-ð Âèîëåòà Íèêîëîâñêà ñå 
çàíèìàâà òîêìó ñî îâàà ïðîáëåìàòèêà. Òàà íà¼ïðâèí ñå 
çàäðæóâà îïøòî íà êîìóíèêàöè¼àòà è íà êóëòóðàòà íà 
êîìóíèêàöè¼à, çà ïîòîà äà ñå çàäðæè íà êóëòóðàòà íà 
¼àçè÷íîòî èçðàçóâàœå. Àâòîðêàòà ãè àíàëèçèðà 
ñîñòî¼áèòå, äàâà ïðèìåðè è ìîäåëè êàêî òðåáà óáàâî äà 
ñå èçðàçóâàìå è íà êðà¼ ñå çàäðæóâà íà òîà êàêî ìîæå äà ñå 
ïîäèãíå íèâîòî íà êóëòóðà íà ¼àçè÷íîòî èçðàçóâàœå âî 
íàøàòà ñðåäèíà.
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